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1 ?  
1.1 ??????  












1.2 ???????????  








??????????????????????????  preaspiration?? [h]?????
?????????? 1?sonorants????????????????????????







1.3 ????  
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????? 2013 ? 8 ??? 9 ??2014 ? 3







3.1 ??????  
 
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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2 ???????????  













????????????? 4?????????????????  
 
2.2 ???????  
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Árnason 
(2005: 1564)?Word stress is basically initial . . . and there is a rhythmically motivated 
secondary stress on alternating syllables.????? tAska??????????????  
Almanak???????????????????????????????????
??????????????????????????????????  








????????????????????????????? Dehé and Wetterlin 
(2012)?? . . . compounds whose first component consists of three syllables have secondary 
stress on . . . the first syllable of the second component . . . . However, if the first 
morphological component is monosyllabic, . . . and the first syllable of the second 
component . . . does not receive secondary stress but rather secondary stress falls on the third 
syllable . . . as in simplex words.?????????????????????????
????????????????????????????Kristinsson (1998: 24)?  
skólastofa????? bOrðstofa??????????????????????????
???????????????????????????????  
? ???????????????????????? : 
 
 







3 ??????????????????????  






?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 





























?? 2 ?????  
 






? 1: ????????????  
???????  
 
? 2: ??????????  
???????  












? ???????(9a.i)? almanak ??(9b.i)? kennari ???????????????  












?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 















?? 7?  
? ?????????????????????? Thráinsson (1994: 149)? lEktor???  









??????????????????????????????? 8????  








??????hestur ????? -tur ??????????hestar ???????????






3.3 ?????????????  






















??????????? 3.4.2 ??????  
 
3.4 ?????????  
3.4.1 ???????  
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????Rögnvaldsson (2013: 48)???? kennari??
??? kEnnari ????????????????????????? 3 ??????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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????????  2014: 159-160; ?????????????? : 
 
? ??????????????????????????????????????




?????????????????  V(C) ???????????????????
?????? (i.e.?weight-sensitivity? ; e.g. Hulst (2014: 17); ????????????
???????????(15)???? hestar ????? -tar ? hestarnir ?????  -tar-
???????????????????????????????????????
?????????????  











































?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 





? ???????????????????? accent aigu ?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? (e.g. stórborg)????? (-borg)?

















? ????????????????? maður ???? stórborg ??????????
???????????????????????????????????????
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4 ??  



























?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 





∗ ?????????????????????? 3 ????????? 2014b?????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????  
1 ????????????????????????  voiceless sonorants????????????
??????  voiced sonorants???????????????????????????  
2 ???????????????????? IPA??????????????????????
????????? accent aigu ? accent grave ?????????? IPA ????????????
???????????????  
3 ????????????????????????????????????????????














5 ???? DEF.? INDEF.?????????  definite forms??????  indefinite forms???????
?????????????????????????????????????????????
????????????  





7 ???????????? (citation forms)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????  
8 ?????????????????? lektor ????? -tor ????????????????
??????  
9 Einarsson (1945: 4)??Endings . . . are never stressed, . . . .???????????????????
????????????????Einarsson ????????????????????????
???????????  





11 ???????????????????????????????????????  
12 ?????????????????????????????????????????2014
? 11 ? 14 ???  
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